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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 out. 2014. 
PORTARIA GDG Nº 929 DE 21 DE OUTUBRO DE 2014.  
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com fundamento no item 13.1, X, p, do Manual de Organização da Secretaria 
do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ nº 315 de 23 de agosto de 2012, c/c o disposto 
no art. 143 da Lei nº 8.112 de 1990, e tendo em vista o constante do Processo STJ 
4034/2013, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica constituída Comissão Especial de Sindicância composta pelos 
servidores SÍLVIO FERREIRA, ROBERTO ELIAS CAVALCANTE, ROBERTO 
BEZERRA e RODRIGO CASIMIRO REIS para, sob a presidência do primeiro, apurar as 
razões do esgotamento, já no mês de julho/2014, dos recursos orçamentários 
destinados à área de Tecnologia da Informação. 
Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 dias, a contar da publicação desta 
portaria, prorrogável por igual período, para que a comissão elabore o relatório 
conclusivo da apuração realizada. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e será 
publicada no Boletim de Serviço. 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
Vide Portaria STJ/GDG n. 1.206 de 28 de novembro de 2014 (Alteração)
